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に関する研究動向を概観するのが目的である。   
ここでは，人間の心的情報処理における知覚，記憶，思考，判断等の知的側面を認知（cognit  














このような“ポジティブーネガティブ’ という一次元の感情の性質の区別は，非常に基本的な区  
別とされ，これまでの研究もこの考えに沿ってなされているからである。  










ヒューリスティック型の処理方咤とシステマティック型の処理方略   
感情状態が認知過程に及ぼす影響に関する研究は膨大だが，情報の影響（informational  






peoplethink）という認知過程（theprocessofcognition）を問題とする。   
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響を検討した研究で最も一貫して認められている（for review，Schwarz，Bless，＆ Bohner，  
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伊藤：感情と情報処理方略   
深く分析する精緻化が行われていたことを示す。このような説得メッセージに対する反応が感情  
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もう一つの研究動向として，処理方略の選択がどのようにして生じるのかという生起メカニズ   
感情   
ポジティブ   
ネガティプ  
処理方略   





Figure2 Threealternativeprocessesmediatingtheimpactofpositive／negativemoodon  
heuristic／SyStematicprocessing．  
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